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Agus Iswandaru, 2003. Studi Perbandingan Zeolit-H dan Zeolit-Mn Sebagai 
Adsorben Ion Cr(Ill). Skripsi di bawab bimbingan Dra.Sri Rabadjeng, M.Si dan 
Drs. Hamami, M.Si. Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahoan 
Alam Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Telab dilakukan penelitian mengenai studi perbandingan untuk 
mengadsorpsi ion Cr(Ill) dengan menggunakan zeolit-H dan zeolit-Mn yang 
merupakan hasil pengaktifan zeolit alam Gunung Kidul, Y ogyakarta. Studi ini 
meliputi penentuan konsentrasi serap maksimum pada variasi pH, waktu 
pengadukan, dan konsentrasi. Interaksi antara ion Cr(III) dengan zeolit basil 
aktivasi diidentifikasi dengan menggunakan difraksi sinar-X (XRD). Analisis 
dengan XRD bertujuan untuk mengetahui perubaban susunan atom dalam kristal 
pada zeolit alam, zeolit-H, dan zeolit-Mn. Dari basil analisis statistik 
menggunakan uji F menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna antara zeolit­
H dan zeolit-Mn di dalam mengadsorpsi ion Cr(Ill) pada variasi waktu 
pengadukan. Di sam ping itu, dapat diketahui pula bahwa tidak ada perbedaan 
yang bermakna antara zeolit-H dan zeolit-Mn di dalam mengadsorpsi ion Cr(III) 
pada variasi pH dan konsentrasi. 
Kata kunci : zeolit-H, zeolit-Mn, uji F, Cr(Ill). 
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Agus Iswandaru, 2003. Comparison Study of Zeolite-H and Zeolite-Mn in 
Adsorption of Chromium(lll) Ion. Script is under guidance of Dra.Sri Rahadjeng, 
M.Si and Drs. Hamami, M.Si. Department of Chemistry, Faculty of Mathematics 
and Natural Science, Airlangga University. 
ABSTRACT 
It has been studied the comparison between zeolite-H and zeolite-Mn 
which activated from natural zeolite of Gunung Kidul, Y ogyakarta in order to 
adsorp chromium(ill) ion. This study include determination of concentration at 
maximum adsorption in variation of pH, time contact, and concentration. 
Interaction between chromium(III) ion and activated zeolite was identified by 
using X-ray diffraction (XRD). Analysis with XRD was aimed to know the 
difference of crystalline atomic formation in natural zeolite, zeolite-H, and 
zeolite-Mn. Statistical analysis by F-test showed that there were significant 
differences between zeolite-H and zeolite-Mn in adsorption of Cr(lll) ion at 
variation of time contact. Beside that also known that there were no significant 
differences between zeolite-H and zeolite-Mn in adsorption of Cr(lll) ion at 
variation of pH and concentration. 
Keywords: zeolite-H, zeolite-Mn, F-test, chromium(III). 
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